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DIARIO OFICIAL
DEL , ,
MINISTERIO DE 'LA GUERRA
: :' ,'. : ;: . =:::tI
SL
. ' . ' .
REALES ORDENES
El:Ministro deIs. GUerra,
lliRCELO DE AicifuAGA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don A.1foa~
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general Subinspee-
tor de Artillería del distrito militar 9,0 las Islas Canarlas,
al general de brigada Don Luis Hermosa y Santiago.
Dado en San Bebastián á veinticinco de agosto de mil
ochocientos noventa y uno.
MARíA CRISTINA
MARíA CRISTINA
REALES DECRETOS '
El Nin istro de 1.. Gue u a,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
PARTE OFICIAL
En nombre de Mí Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
so XliI.. y como Reina Rogonte del Reino, .
Vengo en disponer que 01 general do división Don
Luis González Moro y Menchirón, Comandante gene-
ral Subinspector de Artilloría del 'distrito militar de An-
dalucía, coso en dicho cargo y pase ~¡, la Sección de Re-
serva del Estado Mayor General dol Ej ército, por estar
comprendido en 01 artículo cuarto de la ley do catorce de
mayo de mil ochocientos ochenta y tros; quedando satis-
fecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha dos-
emp eñado.
Dado en San Sebasti án á veinticinco de agosto de mil
ochocientos noventa y uno.
Igadas, al general de brigada Don Carlos !>iaz Morenoé Izquierdo, que actualmente desempeña igual cargo ea~!!lII'J-============~=~!!ll!l!!!lle!!!~ el distrito de las Islas Canarias.
Dado en San Sebastián á veinticinco de agosto do mil
ochocientos noventa s uño~
MARíA CRISTmÁ
,.. in w.n1atto de) ... G~rr"'. '
!v!.ARi:mLo DB Azo..!liíU.Gi.
En nombre de Mi Augusto H ijo el Rey Don Alfon-
lJO XIII, y como Reina Regento dol Reino, ' .
Vengo en nombrar Comandante general Subinspector
<lo Artillería dol distrito militar do Andalucía, al general
de brigada Don Salvador de 'Cas t r o y Ruiz del Arco,
que actualmente desempaña igual cargo en el distrito de
1a>'3 Provincias Vnscongadss, .
Dado en San Sobasti án tí. veinticinco do agosto de mil
ochocientos noventa y UÍlO.
MARíA CRISTINA
El Miuiatro dll la Guerra,
MAROl1JLO DE AZCÁltl\AGA.
Eu nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
!O xm, y como Reina Rogente del Reino ,
Vengo en nombrar Comandante general Subinspector
de Al'tillería del distrito militar de las Provincias Vascon-
éA1lJ3!oá' :bj' ,ÍtESIDENOIA
~.a SECCIÓN
Excmo.l5r.: EtRoi(q. D. g.), yen:!nD'ombrelaRehu~
Regente del Reino, lta tenido ó. bien confirmar (JI traslado do
residencia para esa-Isla, de los individuos comprendidos en
la,siguiente relación, que da principio con Ang-el González
, Martinez, y termina con AntonioRodríguez Guerra, los cuales
han sido autorizados por los respectivos Capitanes generales,
en virtud de lo dispuesto en la real orden de 27 de marso
de 1889.
De la de S. l\I. lo digo ¡\ V. I~. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V ; E. muchos nfiol.l. Ma-
drid 27 de agosto de 1891:
AZCÁRIU.GA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generala. dti la1 Islas de P-uertet lUoo 'J
Filipinas. '
© Ministerio de Defensa
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8tllwllll la Nuev a, tÁ.ngel Gonz:Uez ;1rfart;inez. . . . . . . . 1884 Cabe.zón IJogr~fio . " 2; a Reser~~.. . . . Reserva d~ SOl'Üt • • • • •• • • • o • o o o o •• I]rrabana ." . : 'llsl~ de Cub a
YaJ,en i o ' \.Melch or TrIgueros JI ménez... .. ... . 1889 Jumilla Murcia En Do!)ósüo.. . . Zona -de Ciesa, ............ .. •... ¡[sIa ~e UUIM. l~e:n:
c a . ••.. ••• (Antonio Perez Rodr ígues . . . . . . . . . . 1887 Murcia .. o • ' .' • • • • Idem . .• . o. IdenL . •.. . • . . • Zona-d e Murcia o •• •• o • [Manila 1 ~'IhplllUS.
: : {Sebastián Pard íni Pem ánd és . .. .• . 1885 Concepción.. .. " Barcelona. . Idern ..... •. .. , " Zona .núm.lO. . .. .. .. . . . . . . . . . . •. ~rabaila , Isla de Cuba
e tJ.Wuñl1. •. .. ... Juan Miret Miró . o...... ...... ... 1883 San Martín . o' : " . relem Idem Reserv a de Grada . . . ... •. .. .•.... . ¡Idqm Ide m , .
L Id G' Ii '1, . íd ó 1889 C . ' . Id - Id Z " 10 May g'l"" Z Puerto Ricoeopo o.. a la.no elXI .• ~... . . oncopClon <1. bn1.,. . . .. em o • • o, • .; ~Qna .,nnm. ," " . .. . . • .. .. '.' . t' It h " • • •
¡Antonio Pademe Jarazo . ...••.... 1885 01'080; . • •.....•. Coruña.. " 2 . a. HeHerv-.#: • •. • • HfJSOlwa deBctanzos•. . . .• . .. . .. . 'IIda do Cuba. Isla de Cuba
Dionisia Vézquez Vázq uez. • • . . . • . 1882 Antas . . . • .. . . o ' ' Lugo [dem I dem de Villalba Idem Idern ,
Ram ón Pardo .• . . . .. •. .. . .. • •. . .. 1884 Idem . • .•. .. .. . Idom Idem ... • . .. .. .. Idemíd . . ... . . ....... .....•. .... . ]Idero . . . . .. • Idem ,
Man uel Ramos Basteíro '. . .. . .. . 1882, Ortígueira :relem . ' Mom , l dero id ' o Idem Idem ,
Vicente García Gurda . •.•. ..•.. .. 1884 Germado ... •.... Jdom : Mem ..•.. • . . ••. Idomíd o • • •• •••• •••• IIdem ... . •. . Idom ,
J osé Vila Anido ., . .. .. .. .. . .. .. .. 1885 Villalba ,.Idem,' Idem Idern .íd ¡Ielom Idem .
• ttl~ci~ . •... ..•. (Ramón Lagoa Riobó..... ; . . . . . . . . 1887 Cee... '... •. ... .. Coruña En Depósito Zona -de la Coruña... . ..... • •• . . . ¡Idem... . .. • Idem .
J~SUf3 Prieto Paz . .... ..... .• . •••. 1888 Somosas :Idem " Idem . . • . . . . . . ..' !dem.. . .. o' • : • ••••• • • ~ . ' •• • • •• • • •¡ll dern Idem ,
VIcente Pena }¡1acedo.. . . . . .. . . . .. 1888 Puentes ídem Idom , o I demde Lugo ¡IdoJIl.. . . . • . . • Idom,
José Prieto Balsa.... .. . .... .. . . . . 1888 Gormade L ugo Idom Id em -íd .relam Idem ,
Ramón López Fernández. . . . . . . .. . 1885 Pantón Idern .. •... Idom ..... . .. ..• [IIero ode Moníorte ~ ..·0 . " ¡IM.cm ,Ideo,nolo
Ramón Seijas Rodríguez.... . . . . . . 1886 'I'aboada Idern Idem Idem.íd : ... . •.. ¡Idem Idom .
. . '. ,J~sus 'I'eíjeíro Rosn ualo , 1888 Villalba Idem Idom [Idem de Lugo oo II~e:n I~e!n:
·J.rR":Óil.. .. Wrancisco Ausa . .. ; . 1888 Zaragoza . . . . .. .. Zaraffoza. . . Idem .- ' l ~deII1 ~e ~al'a.p;OZ!l . ~ ' IFIh pi nas F
o
Ilhpmu,s. . ,
> ál. . {Manuel Garo ía... . .. . . . . .. . .. . . .• . 1883 Santa Comba Coruñ a 2.a \Reserva n . o Depósito de ArtIlJOl'ia ,.Fh búna Islade Cuba
. "\Leand!OFornández Fe rnández. . . . . 1885 V~üdés Ovicdo . .r: En Dep ósito Zona -de Lnarca !~dem Idem .
CelestmoRodriguez Menéndez.... . 1885 MIranda ldcm 2. 11 Reserva Res(t)'ya de l\Jondoiicdo [1de111 rdem .
Oaati1la la Vioja Eusebio H oviu l!'erm\.ndez.. .. . . . . . 1887 Gijó n . .. . ... .• .. !<lem.. : ' En Depósito Zona :de G-ijón .•.. . .. . .......... .¡ildem ldem .
'¡RamÓn GOllzález, Villaverde '" 1884 Parrés . .•.•. .. .. lUOIll ..
o
2. 11 ReHerva Reserva do Cangas ele Onis ¡l dem lclcm.
oM?-nue.l Castillo Cr~st~baL 18~4 Yillaviciosa Idom : . . Idem .. : .,' ¡IderJ1" ,.. : ¡¡ldmn ldom .~ . _ VlCt?nanO Flores,GutIél'l'ez . l S88 Ronles Vallad lId . En DeposIto Zona dc (r1.1Ón . .. .. ... . .. .. .. . • .. ¡Ide rJ;l ~~e;n:
]¡llTltl'l'{\ • •• • • • •• • /BalblUo Astrain ·Garnyoa. . . . . . . . . . 1886 Ta falla Nal'urra rdom Idem de l~amplona 1:Mal1lht .BIhpmas.
y llScongadas.• •.. .Miguel oG:al,arrago,a Oj'arzábal . . . . . . . 18~~ Reogi~ .. ' : . .•..... ¡G.uip~zcoa. 2
0
" U ROSOl':ll ' IRcs~.r;ya ¡l~ V~rgara ",C~onÍn:g()s . . rRl:t de Cuba
:Baleares Juan Ros CaRt c>l.. oo .... 1881 An(lImtz ,Rtlcares En Depóslto Zon <t .cle P.üma ILlhar1<t Idem.
, ¡El!cio Granja Tacoron te . 1886 San Miguol. Canarias Telem.. , ,ldorn de Orot ava ¡:pinar del moM om .
"'- -0arl'"" )Vleente González elo la Cruz .. .. . .. 1884 Breña Baja IIdem 2.:tReserva ... .. • !Rcs
o
ero~a do PalnHl o ••••• '¡IHabana ldem.
ViUl. " " " •• •• • • • 'A" ~ o ' , .. • • ldCIn
. I gust~ .;\.eost.a Rodl'lguez. . . . . . . . 1886 Pulluugorda Ielem En DepósIto ¡Idom. oo , ,;LUIr; Lazo o. .
¡AntOlllO Rodrlguez Guerra . . . ...•• ¡ 1883 IJ;'irgas . . /Idem . . . . .. 2 . a Ik serva . •. .. ,I elem ¡¡H abana Idem.
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.efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos afias.
Madrid 27 de agosto de 1801.
OOLEG-IOS PREPARATORIOS 1nLITARES
5. n SEcarÓN
ain~lllar . Excmo. Sr. : Clasificados con arreglo á los ar- Señor ..~ •. .
t ículos 35 y 36 de las instrucciones para ingreso en los co-
legios p reparatorios militares, de 25 do junio de est e 'año I
(D O . 13'"') 1 . t d t h 1 . Re unen Fuera, de con-. . num. 1, OS aspiran es e ropa que se an pre- Itod nÍl J,," con- cu rso por {al-
sentado al concurso que se anunció en la real orden de di - Id i Cl i o nc s ex í- tarje. l\, l.l'~Un ll.gída8 e o n d í cfén re -
cha fecha, y cuyo número dentro do cada arma ó cuerpo (IX- ¡ glam elltnl'll t ,
presa 01 Cuadro A ., el Rey (g . D . g.), yen su nombro la . , " ¡
Reina Regente del Reino, so ha dignado disponer o lo Ri" ' I ufan terfe ¡' Cá~alle~j a . • • • . . • • .. • . . •• • . • •. • • •.. j
guionte: , }•.1:hl1?rIa.. • • • • • • • ,' ••• • •• •• •• • •• ..•.¡
1.° El número de plazas que en esto concurs o ha do en - '. Ingeníoros .• ..••••.•. •• .•• •..•• , •.
brir se por cada arma ó cuerpo determinado segun previenen , Obreros de Administración Milit ar:•• '1'
.Bl'igada de Sanidad Mílttar. . . . . • , .•.
los art ículos 30, 31, 32 Y33, de las instrucciones, será el qu o . Idem Topográfica de Estado ~byor,.. "
indica el cuadro B. Guardia Civil ,.. .... 1
2.0 Las tres plazas de Artillería y seis de Oazabineros ()lIrab~nero8 .••••.• . , . • ....••••• ..• 1 1...:-:-
que no pueden cubri rsepor falta de aspirantes de sus ros- I 44
poctit'as armas é institutos que reunan las condiciones re- I
1 ~
glamcntarias, se adjudicarán, ~c acuerd~ con lo que d.ispono '\ ! t1G
el arto34, al arma de Infantería, que tiene 141 aspírantes • ¡
para 34 plazas. !
. 3.0 Quedan nombrados alumnos externos do trona de \- Curi;dl'o 13
los coleg ios de Zaragoza, Lu go, Granada y 'I'rujíllo, losin- 1
1
' ..... ~.,. . 1
dividuos comprendidos eu las relaciones números 1, 2, 3 Y4, g~ ~ í5 . .~ ~ ~~
quo empiezan con Manuel Barranco', Gabriel García, L eopoldo g-~ ;: ~ . ' 'f ;·E .
Cabrera y José ~arahona, y terminan con Manuel Ariza, César 1, I 1~ !5'~. ~ g,..,
Bordoy, Juan Briz y Manuel Irucas , i ~ . 1:1 ' ~~:
' 4 ,0 Nohabien do acreditado suficientemente ser h ij os de l'l' . '-,- - . --,.,-. -
'1' t - 1 .d írant t nfantería ~4- por 100.. ·• •..••.•• • ... " . ,. . 6/\
mi ítar muer o en campa.I;a, OR ~s asprran c~ q~e 'pre en- . (Ja~a!l~~ía 13 íd . ~?'5 " • •• • • . , •• • ,.. :la
don acogerso á los beneflcíos del arto 28, no se adjudica pla- Artlllena g íd. 13 o. . , .. . .. H
za alguna tuera do concurso para individuos en estas cir- Inge~ieros 4íd . . . . .• ; '.' . . • . : .. . . • • . '; •• • 6,
. . Obreros de Admón . MIhtl\l' 1 por 100 1 ( 1) •• • :1
cunstancias. Briga da de Sa.n1dsd :Militar 1 id. 1'6 ' . !
5. 0 Los aspira ntes admitidos deberán encentrarse en el ~~em ~oIJ~g:áfica. de Estado 1I1ayor 1. íd . 1' 8'1 :3
e 1. • 1d' 1 () 1 t b .t 1 d . . 1 Guard ía CIvll 14 por 100 .. , , ·,.... 21o egio e la . e e oc u re, reo la en que ara principio e Carabine ros 13 íd. 19'5 ,. -" 1 ~O
curs o. Marina , ......•.. , , "'. , , .. " . . 8
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y __~_= . ..:..._-.;__
Número J
Relación de los Indívíduosrrcmbeados alumnos exterIlOfl de tropa. ·d6l doltfio 'preparatorlo militar de Zl1ra¡'oza.
ArlllRS ó cuerpos (,'lil.S es NOMBR!i
, ,
\
Sargento. . ... • ••. Regimiento Infant e núm. 5 , . • , • • , Manuel.Berraneo Visa •
. O~~o , l dem .de .Guadalaj ara núm.. 20. •• •. COlll;ado Santos Magdalena .
Otro Idem de Fil ípirias núm. 52•. . • •• • • Mariano Forment Perales.
Otro..... . .•.. ... Idem de Oturnba núm. 51. .••.. •.. Dom ingo Femá ndes Fuent es.
Infantería ¡Otro...• , .. ..•... Idemde Zaragoza núm. 12; Franci sco Gil.Muro,
¡'Otro, •• .. • ~ .. , , .. I dem de Filipinas núm. 52 . •• • . •. Rafael Reselló Perell ó,'Cabo •. . .. . . • .. .. Idem del Rey n úm. 1. .. . .•. • " .• Jos é.Aguadí de la 'forre.Sargento , Idem id ...•••... . • , •• • • . • •• .••• . Hilarío Comenge Gabasa.
Otro.. , , ;, Idemde Baleares núm. 4.2.• • . • . • . . J ulio Hem ándos Marin,
. \Otro .•.... . ... .•• Idem de Mall ore.a n:ím . 26• . . . , ... Emil~o Sánchez García, . .
Cabal ler ía .... , ...•... Otro...... . . . . •• "¡ESCUela de Equitación .... , •. •••. llaman Alvarez .de~ Manz«uo y Gomet.
IOtro..... . . ...• •. Dragones de Numanoía núm. 11 ... Jos é Dehesa y Abriat ,
. íOtro .. ...• . : . . , . • 5.0 regimiento do Mont aña •.••••• Sever~no LU~ñan~ Alonso,
ArtIllorüt , ¡Otro " Idem id , FranCISCO López Zalaya. •. .. . ' ,' ,
,Otro. . , ldem id , ' ......• Pedro Montero .Gil.
Sanidad Militar.; .. ; .. \SanltariQdé 2.ll. 1.a Brigada., ... ........ .••..•.• , Fl'anciaeo Mar~inez Macar¡;Q.
Brigada 'l'opogrMi:ca ' él9\Obrero do 1; 11. Brigada 'l'op ográfica ..... • . • , ', ... RaIael Neira Alaez. ' . .. :.
IÚ:lt~do ~ft~yor ....••..,(Idem do 2;1\ . " ••, •• ldem •. :, .. ".. : .• ..,' . ' , •....•• ',' Ricat~<? Pár.~~o.? onzNez. , .,, '. '"
GUardJa CIVÜ •..•. , . ;,·:lOnbo •• •.•..., . . •• 1.e? t erCIO.... . ,. . .. ....• • ..••.• , Celestmo :lJ:scrlbilho '\ ülag6m~,
C". binVDa. ?U~••~,. .. . íCarabi~er~ .. ••. ' ,' C~~.a~daneilt de Gerou4.~ ,., ~.'. : ; :: .......~~;'~Q J1i..~W l$l.(;..pgJ,!-?~: .. ._~- ....:':..". '-'_" .
- <-·'·{Gabo 4. Idem ••• It ~~ • ••••• ,¡ Rlearuo de Agua l eJo. .- ..
M . \Cabo. , • , . . • . , , ., Infautel'Ía de Marina ••••• , , • . ; • . • Salustiano Zazo Zizaldos.
a tIna, •. , . , .•••. . . •.{Marinero de 2.a.•• Arsona~ de la Oarrnca•• , • • , • , . • • • i Manuel Ari~a l\:[orales i .I .
© Ministerio de Defensa
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Númet'o2
Relación do los individuos nombrados alumno! externos de tropa del Colegio preparatorio militar de Lugo.
t ,:;?
NOMBRESllustiuos• ClasesArmas Ó ~uerpos
\ \-------~I \ \~-¡ 1 I
{Cabo.....•••...•. Icnzadores de ~ari:l'a núm. 5 •... ~ .. ¡Gabriel García y García ~ecerra.
1
,SMgento RGgio. d. Ánillllas núm;44 'Lsuresne Casquero Martín,
, O~ro ..•.••....•. 'lI~i{)mde Murcie, núm. 37 .; '. \Ju~n ~l~ns~ Ah:a;e~:.
0"1'0....• , ••. , •.. [Caz. de Alba de 'I'ormes numo 8, .. ¡Ju,m '\ era J Gareía.
, .. ' , ¡O~ro ..• , ..• " ...•. 'IRegto. deOtumba núm. 51.. , .... 'I~Ü.':;lchor 1:~~nzonis Sol~::. .' ,
-faf,.uiana , •...•...••• ,0,1'0 , •.• ,. Idom id...•...... " , , ..•..• ¡Ellas Iturrioz de Aulostia J Romer o.
,
I Otro Idem de Murcia núm. 37 Arturo Gonsález Vázquos ,
Otro , ..•• , [Idem do Toledo núm. 35., '1]'\emesio Santos del Olmo.
1 Otro., " , '," •.... '¡'Idem.de Otu:n~~ n~~: 5? An~oni? Vid~l Fernándes.
: Otro ..••• , .•.... , Colegio de 1:Lma Cristina LUIS López Llena.
\O~ro..•.•...• , •.. [Regto, de Baílén hl~lll' 24.. : j~u&oJ.lio .P.uli~~o Par~o .
',0.1'0", ........• Lanceros de Furnesio núm. o ¡'CrSIClllO Gutiérrez 'Yagua.
" ,Otro •....•.••.•.• Cazadores de Alman,sH I,lúm. 13 1!ariano Cab~lle:o S~~ehez.
~abnlleri,a..•.•....... ¡O~o , Dragon,es d~ Montesa numo 1?: ¡LUia,',el Ca;nps c.tam~no.
. (O"ro Cazadores ue Alnumsa núm. 13. '" Benito Prieto Gregório.
Otro •.•••.••••••. Cazadores de Alfonso XII núm. 21. Ramón Perreras Fernándes.
ArtillerÍl,.....•.•. , .•• lc;brero ,P~imeracoII?pañ.ía de Obreros 'IIVl~nuel Aguirre y R?~r~gu~z.
1 ; O {Cabo...•••.•••.•. Bón, de 'I'elégrafos .....•..•...•.. Fructuoso Palomo 'I'rigueros.ngemsr ¡¡." S " -1- Id ICl di A . MI,
_, argen.o .. " •• , .. eIn . .. .. .. • . • .. .. . .. . .. .. . .... 'l1U "o rpon J. eere).
a di C' '1 ICabo 14.° tercio•...•.................. Manuel Martínez IUñeK.uar la, ¡VI .. , ..•...{Guardia 2.°..•.... 4.0 ídem ...............•.........Juan Arrabal Ouevas.
C,', ' bi .' ~Cabo Comandancia de Orense Juan López y Lópes,arll meros Ot Id d '17 1 . ú' • 1\1 1: P "
,: ,;. ro.. • . • . • . • . • •. ,em e \ a tilnCla .L' rallCISCO .l o lna arra.
Mai:ina ICabo " ¡Infantería de Marina César Bordoy Gurcía,
, ~
1:túmel'O 3,
R{llaeión de los individuos nombrados alumnos eX,ternos de tropa del Colegio preparatorio militar de Granada.
CI&8M lJeiítinoli NOMBRES
--------'------1--------1'S~~gento . .' Cazadores 1de T~ncrife núm. 21. .. 'IL~op(~ld~(Cabrer~,~?rez.
0.10..•........•. ¡rdeI?- ~e Cataluña n-um.l," .. : .... ¡l\Ilg,ud,I eroz y, I.crcz.
Cab"o .......•...• Regimiento del Infante num, D•••• ¡JqseVldal v Getino.
Sargento IOa1;adores de Puerto rüco núm , 19. IHilario lIeinández Rivera.
Otru .••.....•.... Idem de 'I'enerífe núm. 21: ; 1~ervaIido Femández del Castillo.
Otro Idem de Tarifa núm. 5 [Ernesto Morillo Rodríguez.
Otro ............• Regimiento de Covadonga núm. 41.¡.José Ruiz Gareía.
Otro .....•.•...•. Idem de Vad Rás núm. 53 [Luis Rodríguez Sainz.
"-f J. • Otro ....••..•..•. Idem de 'I'etuán núm. 47..•...... Joaquín Fernándcz Navarro.~ antenA "Soldado ........• Cazadores de 1~8tel1a núm. 14 Antonio Cerezo Póroz.
Cabo Regto. Infantorírrdel Rey núm. 1. .• Cesáreo Pereda Sanz.
Sargento ....••... Idem de San Fernando núm. 11.. " :Miguel Castilla ..'I.1uriel.
Otro.. ; ...•••.•.• Idem do Cantabrianúm. 39....••. Rafael Alvarez Nova.
Otro...•...•• : •.• .Idem de Guadalajara núm. 20•.•.. JOE'é Gutiérrez Veéilla.
Cabo Idom de Canarias núm. 43 , Vicente Rastren Marín,
Sargento •...••.•. Idem de 'I'etuán núm. 47 8inforoso Altares Miralles,IO~ro.•. . •.•.•.•.• I?em .de Mal:o~ca ~?n~. ~3 'IEnriq~O ,Aparici L~uc~l.
," .' O~ro Colegio ~e Mana ~rIstl~a..,; Antonio ~aboada Colo?"
Caballería.. , ...••.•.• 'Iobro..••••...•.. , Lanceros de la Rema numo .., ,Adolfo VIJlarroel Aspuum.
.Artillería...•••.. o" •• Ü1il'o•.......•.•.. ,Regimiento de Sitio c •• o !Jesús de Tena y Clavero
Sanidad :Militar" O" , 'é" Saniia~i~2.° ..•.• 'Il.a brigl~da .•••• " . e ••••••• ,. , •••• I1nocer:'te A,lvat·oz Viscas.
¡GuardIa 2.° 1.ar tercIO , •..••... , .•. " •.•..• ¡AntonIo DlUZ Morago.
", ,Obl'(), '" ••••• 11.? id0ln , ••••••.. ""••.••.••. "¡PedrO Sal1(:hizHOl'liál1dcz..
Guardia Civil, •. , •.•••.01,1·0 , ••• , 14.0 idem , ••• ' ,'" .. ,.,. ,. .•••. Luia Romero Diaz.
{Oabo•.••.•. , • , 16.!) idern.•.•.••••• , ..•...•...••. All1JO:tÚO DUl'áll E"<ialona.
• ,G~~'tdia ;a.o¡ 4~1J idotn Francisco LUQ110 Herl'erq,.Oa:r~bn(é'toe .. " . '.' .•••¡cab?"•. : •.• ," r .. OOrna'l1dttfi'ólQ d~ ~Xálaga., ...•..•. Ma1.\l:l1el.F~tl(j~Gfll:n~~.
Ma.rIna••• l •••••• • • '" Ma-l'ltl.títO de2•••• Afstlna.l de Cartagéna. , rJ1l1n BrUlz, JlIlieno.
! { 61. 6 4 '::1 $ I l' -Lsc:'r ¿\l'i,+f,'6fli'f'!Y+', ,"*~~.~~,)~"t(t;j.k!J~.,<,-..;i' .,~,\"i:;~:."'J~!!I.Li.'<'~.'.~.,~.>:--~~>:~;~'~.lt,",.~~ .
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. Núme-ro4
Relación da los individuos nombrados alumnos externos de tropa del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
1
I
.A.l·ffi!'S Ó éll'..rpos Clase. Destino. 1 NO M BR ES,
. !·----~-_·---·- I---~-----I -----_·_---_·~·_----_ ···--..----I----------
¡ l
;Sargento [Regto. de 'I'etuán núm. 47 ¡José Barahona del.Toro.
. \()¡;ro....•........ ¡Idem de 'l'oledo,núm..35 ¡Pablo G?nzú,l?z'Herrera.
Infantería Otro Ldom de Baza numo 50 ¡Pablo Riera Sampol.
IO~~o....•........ ;7(~e,~ de Ceuta núm. 61 ¡Joaqu~n Sa~i;os Pa:o~o.
\Otro .•. " .•..... 'l-dcm •.. " ......•..•..•.•....... ·AntonIo Rueda Fernandez.
Caballería ¡Otro ¡Lanceros do Villavicíosa núm. 6 !Francil3coP érozMusoll ,
. . ..•........{Otro 'Cazadores de Sesma núm. 22 iAlfonso Rosillo Ballesteros.
Ingenieros 1Otro !B. el' rogto. de Zapadores Minadores. 'Francisco IUos Aroca,
¡Guardia 2.o..••••• :0.1'". o t~l'CÜ! ••..•.••.•....•••.•.••••• ¡Ant?1!-io 1!az Villalonga.
\Otro•...... , .14. () wrü1o.-Alumno interno ¡EmIlIO NIeto Sánchez,
Guardia Civil ..... " .. ,Otro..........•.. ¡ldem.-Id ~ .•...............• Florentino Gareía García ,
. ¡m1'o ¡1.8r tercio !Enrique Gil López.
'Otro i2.0 ídem :Alejo Mata Galán.
Carabineros [Cabo ¡Comandancia de Zamora !,MiguelGarrote Camelo.
:Marina.............•. \~,lf'riD.ero2.:<.•.••• !Arsenal d~ ~~rtagena....•........ ¡Pedro León (:rtega.; '_.(Otro [Idom de Carraca " •.....•..•. [Manuel LUCUl:\ Pomarés,
, f; {
. !
:M~drid 27 da agosto de 18~)1.
-$-
ORUCES
La SECCroN
I~xcmo. Sr.: Eu villta de la comunicación que V. E. di-
rigió á esto ~Jinistel'io, con fecha 10 dol mes actual, cursando
instancia promovida por el capitán do Infantería, D. Juan
Díes de Oñate y Ortiz, en solicitud de que so le conceda la
medalla creada por la campaña de Joló, el Rey (q. D. g.), Y
en HU nombre la Roina Regente del Reino, no ha tenido ú.
bien acceder á la petición del interesado, porque éste ha de-
jado transcurrir con exceso el plazo fijado en la real orden
de 31 de diciembre de 1884, para tal clasede reclamaciones.
De real orden lo digo á V. K para BU conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de agosto de 1891.
A:;CÁl'.RAGA
Señor Capitán general ele Granada.
Señor .Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á. ei!lte)'rlinisterio, con fecha 8 del mes actual, cursando
iustancía promovida por el primer teniente dol regimiento
Infantería de León, D. Luis Seinó Gómez, en solicitud de que
se le conceda la medalla do Alfonso XH, con el pasador de
Miravalles, el Rey (q. D. g.), Y 011 BU nombro la Reina Re-
gente del Reino, no ha tenído á bien aecedee 6, la peti-
(Jiú1'l dUl i¡¡¡'Wrcsado, p'Cil' holiG'!' dtljad.o~Gtra~'ótlUnir tQila e.x-
© Ministerio de Defensa
ceso el plazo fijado para tal clase do reclamaciones en la real
orden de ai de diciembre de 1884.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ~\ V.E. muchos años,
Madrid 27 de .agosj;o dI¡) 1891.
Señor Inspector general de Infantería.
3. lt SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
105 individuos de tropa licenciados dei Ejército, incluidos
en la siguiente relación, que da principio con Celedonio Alba
Casado, y termina con José Balaguer Gisbert, en las que so-
Iicítan el relíef y abono, fuera de filas, de las pensiones que
se detallan anexas á cruces de que se hallan en posesión, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dichas peticiones por los 1110-
1Civos que'se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 27 de agosto do 1891.
AZCÁRRAQA
Señor Ca.pitán general de Castilla la .Nuev~,
!\añore~ Capitanes generales de Valeawia, G!'lUlada, Cataluíla.
OaWUQ ~ v¡* ~ Wa~ ~¡¡¡Wí:z.
• ,.J,
. ' , ~ ~
"@
~- r _.... RelaéÍólt que se oit« r -_.. _ j ,.*--,..- .. _w__."""",,·~---""..... --
~. Cuerpes . PENSIÓN fECHA DE LA COllCJl:' IÓN MO'rIVO pn:'!()1:l Dl'l l tESlDE:xmA
~ á que p erten ecieron Cl¡¡Ses . NOJlUlRES Cr uces . , _., .....- I_ J.foth·o de la eoneesí ón 110 1' el que se desestima le sol íeitado =-=--' -='~:=--::-:"f-,---:2.-.~.: . .= : -:
eo Pis. e». Día NIS Ano Pueblo 1_ .",OVlllCl lt
6'Itesorya de Cáeeres , ¡ISOldado", . ¡I COleiloniOAlb a Caaado ..... ~ ... M.o J\f."~ - 2- ': u marzo "11875 Por la accíén de Monte M~¡'!lriain..• ·'--- ------ ------ - .:_- .• (:i m11l.(~I.:~~~~=.~~.'~ l Cilld_~(l r.-:.---'
C. I dol1l Idern Ildefonso Dorulugo Hernándes, Idem . . 2 ¡¡O 6 íde m 1875 I.l em ,.. . .. .. ..... ...... ....... Caba nf llns de 111 Sii!'lr~ . ~ad.l<l.
eo I doru Idem Pe dr o lJúlZ E'ern ún dez " I dem . . 2 50 (j ídem " •. l H75 Idem " . .. GOllSlII'{;l'U T;olcf o. .
I delll . ¡I dem Sllll.tíOgO Estc;lIan f' óroz. , I dem .. 2 M 6 ídem 1875 l Uem. " ¡........ l' al mm olos 1(·' .UIH.al llJro:x.
Jdem ." 'I ldem !Fell pe Puu zén Sanc hez Tem-
eo' bleque I dem . . 2 59 6 ídem " 1875 Id em ' " Consuegrn Tole do.
_ Idf'1n oo IIdem Muuuel Romero Rey l dem .. 2 50 1.\ íd em l B75 Lde'm e..... Idom Idcm .
eo J dom ¡l dem Valen tin Rubio Cara vnca Id em " 2 lía 6 Idorn 1871; I dc.m oo ...... V!llllh en n oSll _!tJiud llU Ito '~'.
:::::l ~110~ -: : !Idom . . . .. ~futoo t'ria Diaz IId em .. 2 so 6 ídem 1875 ldoro .. .. .. .. .. . . .. ..... . .. Tllescas ¡Toledo.
<n!l0¡¡¡,mwnt o do Galí eíu .• ' ll dem Ju un SlÍ.ez I,(¡I)e.~ oo IIdem .. 2 51) 28 ab ril 1874 Idom de San Pedro }..b anto P lNi !U,.l' vitlllicl~g C011 ltrre~7,Q al re . 1'obnr l'ft · · A l1,Jl1cet e .Q)I<lmll (!ll Sau <}ulntm Idem v íetcnano Oarcín Gonzúles Idem . ; 2 50 28 ídem 1874 l dem .. .. .. .. . .... .. .. . .. .. .. . or ',," u t ' l¡" i~ Ord e ." . ..GIlIaUO IL·~Oll.
Idom ele 'l'etuulJ. Idem Jnlíün :N'uvuHMoron o l dam " 2 50 20 uovíom ure . l x73 l <lem ele Saut ll Búr'hara y Guir.xui,¡ ~~ ,, \mw o ( . n "¡ 1
I
. n ar.!> : ;-1
1
Aleol e» m uda(l Real.
f 1 Por Ion SU('''80S re pnhltcan os de Cll-
Id em de la Relne. Il dem I:¡.nguel Melo Dav ín I dem .. 2 50 H ab ril. 11'70\ t al nña, en septiem bre ). octu LTc . .. ' .
. ( de 1b~U " ' ~"1 Tt\h l\ruef, ·l~ Vll l<hgJ1as ly :;,;rcncm.Gaz,tdores d e Isab el H I dem !JUnu .\lOnSO)\lllrt.ínez M . I ..L. 2 50 11 e nero ¡l S(W Por llt ."'ccióu (le ~Ioj us Aneluls de . ._.
- I Smltl~go (le los Utbllllnros.. ••. •. Joralmt m· (L,m adl't.
Regim!en to de l¡¡ Reina. • I dem •.•.• ' ¡AngOl Torres IIenaros Itr.°7tl ." · 2 ;;0 2" novíembre . ,1875 Idem tle MOlltH 1<5'),uln zo. .. . . .. . ],1 l:oblo¡lól · IA3fJ.acete.
C'lzlldores de Tar ifa Idcm Ja só Sesma Al egre Ideru .. 2 (\O ~G cUd embre.. 'l1873 Idem on las al tura s d e C'lIrdcd')l·j y
. . ." . Gl'Ull(t.Uers ..• •. • "'• ••• .• 4 ••••• H~.. ZUl'ngoxa . <lo, Za]:ügoza ..
Ideru do Mani l"" 1Idem ." ,,, Benito Brínes BlIrbor .. " Idem ,; 2 50 . . , , Por n o COi. ' turh llYr.¡ s;':do rec01n:O(jl¡),~lldQ
• 1)011 108 gl'llCi llS q>r9 Solitlita •.•• • , . , . T llb ornos 40 'V:l1I&ig n as VIOlencia.
ROSfrl'vn de Blll'cc1on o. ••••¡s argen to /Bi enyenido l/out Curr íols Idcm .. 7 "O . • l' . . Ip or proced er ue In clase d ll Hllhs ti.euttl. 1'fa l'l'ngon :01 'f ll.'lrugona.
• ~ l" 1 . . , . t . Grl . Vid d 'O íP or n o 1m!,,·:r cum pfhl o en Cuba lO;:,S(:iS( 1 d "{ 11 ' TI t ' ares(;aZal1ore s,l1e A.Tllll.... .. . ," 0 :;a•.~ .. .. I.tUl. f IllO • ma t . a .. , I dem . . 2 ." > • > > llJesestlespué.dftt~rlllillada ht eum - p~ )!la ,~ " a W ." 2 a;~~ .;
t. unrd i (1ivil•. •. • .. . •••. ¡ Gu~rdl~" " I J OSO Mcn cho PUlg- I dem .. I 50 , > , • p llll l1 " .1k nlllrros Ahc.mte.
. .' . . . , _, . • l .. Por Jos lmch os de ,l'rlllU~ eu T,¡g::i;:' Por h aher r eci bId", 0t rn ro ooJnl 'tJ:'¡S(\ . .
Il1.fl\uterla do :Marina ¡Calla ¡JOSé Balagu cr Glsbcr Ic101,~ .. 2 j 50 . 2 octubre íl~801 (Ja lÓ) ! 1'01'el m$slno hec:n'~ . (ll~ ar rollE IM'ldrhl , , .. )\ll)fl m 1.
- ~füdrid 27 de agosto de 1891. .. ft_~
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D . O. nitro 187 2 9 a.gosto 1891.
el mismo d ía por el Fiscal Togado de eso alto Cuerpo para I
;,a.provisión de dos plazn~. (le t eniente a~ditor d~ guerr:~ de0:a clase, de nueva erencron en la plantilla ~o di ch u Pisea- '1
h a, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rema Regento dol
· Reino] se ha servido aprobar la indicada propuesta, y en 811
virtud nombrar para los mencionados cargos á los t enientes
audito res de B.a clase D. Fausto l"l!anzaneque montes y D. Pru-
dencia Soler y G ómes, el primero de 10 H cuales so encuentra
en situación de reemplazo en esta corte, y el segundo Hirvien-
do en el distri to do Canarias.
De real orden lo digo á V. E. para su eono cimiento
y demás fines . Dios guarde á V . E . muchos años . Ma-
drid 28 de agosto do 181=)1.
J¡IARCBJ,O DE AzcÁm:AGA
· Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y i'tiarina·
Señores Capitanes 'generales de Castilla la Nueva y Canarias
é Inspectores generales de Administración 1VIHitar y Cuer-
po Jurídico Militar .
10 . a S ECCI ÓN
Excmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E. , en su
escrito fecha 14 del actua l , el Rey (q , D. g.) , Y en su nom-
bre Ia Reina Regente del Reino, se haserv ído disponer que
el subintendente de Administración Militar, jefe do la Sub-
in tendencia de Málaga, D. Antonio de las Peñas y Bretón,
pase á continua r sus servicios en esa Insp ección General , y
que el de la propia clase D. l'v'Iig"uel Pineda y Garcia, con des-
tino en esa dependencia, se haga cargo de la referida Sub-
intendencia Militar.
1)0 real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guurdo ü V. K muchos año s. 1\111.-
di'id 27 de agosto de 1891.
A ZCÁRIU.GA
i:ieñor Insp ector general de Administración Militar.
Señores Capitanes .generalcs de Castilla la Nuevft y Granada.
-_._-~.~-~-"--
INDE!FINIZACrONES
10. a SECcroN
Excmo. Sr .: En vista ds la comunicación que V. E . di -
rigió aeste Ministerio, con fecha 26 de febrero último, CUl'-
sando instancia promovida por el comandante mayor del
regim iento Infantería Reserva de Geta íe, en soli citud de au-
torización para reclam ar nuevamente en nómina adicional
130'14 pesetas; importe de indemni zaciones devengadas por
el primer teni ente h abilit ado D. Antonio Gil y cap itán Don
Amalio Rub ín de Celis, más 60 pesetas á que ascendieron los
gastos de conducción de documentos correspondientes á los
cuerpos de la disuelta Zona núm. 4, el Rey (q, D. g.), Y en
su nombre la Reina Regento del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Inspección General ele Administración
Militar , h a tenido á bien autorizar al expresado regimiento
de Reserva para hacer la re clam ación en adicional al ejercí-
cío cerrado de 1889-90, disponiend o que el tot al importe
sea incluido, previa liquidación correspondiente, en el ca-
· pitulo do Obligaciones que ca,'ecen de m'edito legislativo, del pri-
m or proyecto de presupuesto que se redacte.
Do real orden lo digo n. V. E. "para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde a V. E. muchos añ os. Ma-
drid 27 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Sefior Inspector general de Administración Militar.
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LIOENCIAS
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr .: Accediendo tí lo solicitado porol general
de brigada D. Adolfo Salinas y Setién , jefe de brigada de ose
distrito¡ S. 1\1. l a Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo 01 Hoy (q . D. g.), se ha servido prorr ogarle
1)01' un me s la licencia que, por real orden de 12 de [unio-
último , le fué concedida para Aragón , las Provincias Va s
conga das y Bant andor, con objeto do qu e atienda al resta-
ble eímionto de su salud .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos año;.
Madrid 26 de agosto de 1891.
AZCÁJtRAGA
Señor Capitán general de Andalucía .
Soñores Capitanes generales de Aragón, Burgos y Provincias
Vascongadas é Inspector general de Administración 'Plli-
litar . . .
6 . e. S ECCI ÓN
Cirmlctt·. J~xcmo. Sr .: En vista de lo informado por
{lJ. Consejo SUlJren19 de Guerra y Marina, en 24 del actual,
respecto al personal que debo constituir la plantilla del
mismo, con arreglo á las di sposiciones vigentes; y teniendo
en (menta lo di spuesto en la ley de 15 de julio último
(O. L. núm. 2(5), el Rey (q . D. g . ), Y ensu nombre la Rui-
na Hegonto dol Reino , se h a servido dis poner que se lleve LÍ.
efecto la reorganización del citado alto Cuerpo, con arreglo fí
la siguiente plantilla cor respondiente al personal del Ejérci-
to; en la íuteligenoia, que la plaza do primer teniente fiscal
militar de nueva creación de la cat egor ía de General de bri-
gada, es en equivalencia á una de igual clase qu e se sup ri-
me .en el dis trito de las Provincias Vascongadas.
E~, asimismo , la volunt ad de S. M., que el p ersonal au-
xi liar de la Fiscal ía militar , actualment e agregado ala mis-
ma, continúe, como hasta aquí, dent ro de las condiciones
que determina el arto4: .0 del real decreto ele 29 ele octubre
último (O. L. núm. 409).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
demás efectos. Dios guar de á V. E. muchos años . Madrid
28 de agosto de 18~1.
A~CÁRRAGA
Soñor ....
COXSEJ O SUPREMO DE GUERRA Y l\IARI~A
PLANTILLA del personal del mismo, con sujeción á lo dis-
puesto en la ley de 15 de julio último (C. L. núm. 265), para
el actual año económico. " .
Presidente • . . • • •.• • Capitán ó 'l'oniento gemem l. . • . . . • • . . • • . 1
, í Teniente genornl , . . . . . . . • . . . . . . . . • . • .. 1
Consejeros .••.•.•. \ Genera les de dívlul ón. ~...... .. 1)
o { Dol Cuerpo Jurídico Militar. • • • • • •• •• •• 3
lT~:scalia milital'
Fiscal mili t.ar.... . General de divis ión , ¡ •••••••••• > • ••• > o · 1
] ! ' 'I'onieute flscal , Idem de brigada.. . . • • . • . • . • • . • • . • . • . • 1
2,on Teni entas flsca- ,
les . ~ " Corone les . . • . • •• • , , • • , •• • • ~ • • • • •• . .. 2
Al1xilial'el'l í Oomandunt<! . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. ].
. , • ,. ,,, • f • { (5aI.itá.n.• t "" .... ~ t l' , ~ ~ t " ...... ,. ... ~ 11; .. '1 .. e • • .. 1
- - ----
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Fiscalía fogada
.Fif'cal togado...• " Del Cuerpo Jurídico :Uilitar. . • • . . • • • • . • 1
1. o. Temiente fiscal. Auditor gene ra l <le Ejérdto . . . . • • • . • • • • 1
:1 ." 'I'en íen tes fisoa-
i k~l ' ....,.'.... ,¡ ~:~:\~~~~~Su~~ij~~rl~~ ~e:~~t~:~i.~ '~l~~~ : : i
• U Xl iures •.. . , . • ( Auxtlíar del CuerpoJurídico :JIilitar . . • • 1
Relatoría
De real orden !t1digo á V. E . pUTa su conocimiento y de-
más efectos . DiOBguarde á V. E . muchos años , i\Iadrid 2i
de agosto de 1891.
AZCÁURAGA
Señor Capitán genera l de Cataluña.
Señor Inspector genera l de Administración Militar ,
AzoAmlAGA
SUBASTAS
s .« S E CCI Ó1\f
Excmo. Sr .: En vista del expediento relativo á Ia anu-
lación de la. subasta celebrada en 25 de junio próxim o pasa-
do en la Fábrica de armas de Toledo, l>ara ad quisición de
primeras materias necesarias en di cho cstablecímionto du-
rante el actual ejercicio económico, el Rey (q . D. g.), Y en
su nombre la Reina Regento del Reino, oído el parecer de
esa Inspe cción, y do conformidad. con lo informado por la
Sección de Guer ru y Marin u del Consejo de Estado, ha teni-
do á bien aprobar la mencionada subasta.
no real orden lo digo á V. J1: . para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. FJ. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1R91.
AZ CÁRHAGA
Señor :tnspéctor general (le Adn-.inistraci ón Militar .
---
EEE1,!P1AZO
2 .11. SECCr ON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á Cit·
te Ministerio, en 20 del corriente m es, promovida por el ofi-
eial B." del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. José Gu-
diña Pérez, con destino en el Gobierno Milit ar de Cádiz, en
s úplica do pasar á situación de reemplazo con resid encia olí
Puebla de 'I'rivos, donde en la actualidad se encuentra en
uso de Iiconcia por enferm o, el Rey (q . D. g.), Yon su nom-
bre la Reina Regento del Roino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, por hallarse comprendido en la
real orden de 28 de enero último (C. L . núm . !í3).
De la de S. :iI1. lo digo á V. E . para su conoci miento y
demá s efectos. Dios guardo á V. E . muchos años. Ma-
drid 28 rle agosto do 1891.
A ZCÁRRA G.A.
Señor Inspector general del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares.
Señores Capitanes generales do Audalucia y Galicia é Inspee-
tal' general ele Administración Militar .
---------
RESIDENCI.t\.
5 . a SECCION
Excmo. Sr .: E l Rey (q , D. g.); yen su nombre la Rein~
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de
lice ncia para residir en el Extranjero y Ultramar y para na-
vegar en buques españoles, que , 'con arreglo á lo dispuesto
en la real ord en do 27 de marzo de 1889, haoonoodido V. E.
tÍ los individuos comprendidos en Iasrelaciones que remi-
tiero n :\ este Minist erio en el pr esente mes.
De la propia real ord en 10 digo á V. E. para "U conoc í-
miento y dem ás efectos. Dios guarde ¡i V. le. muchos años.
Madrid 27 do agosto de 18m.
A ZCÁRR ..\GA
Señores Capitanes generales de la Península ó Islas Baleares
y Canariail.
------..._---
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1
Escribientes mnyoreF< . • • . • • . • . . • . . • • • • • Ó
Idem primeros . . .• • . • • • . . . • •• • . • . . . • : . ] 0
Idem segundos. . . . • • • • . . • .• .• " • •• . . • • Ó
Idem terceros. . . . . . . . . . . . . • • . . • • ••• . •. !)
Secretaria
General de bri gada oo • • • •• • • • • • , • • • , 1
Coronel . . •.. . , .. ; , " • • . . . . . • . 1
Tenientes coro uelcs e . .. • • • • .. • • • .. 2
Comandantes .•• , • • • • • . • • • • • • • • . . . . • • • iií
Capítancs • . . •• • . .• . • . • • • . • , .••• , • '• .. , ~
Arch·i-vo
Archivero pr ímero .. . • •• • . • . •• • . . • • • • .. 1
..Archivero terce ro . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1
Oficia l primero ........••••.••... • '" •• 1
Ideni segundo . . . • • • . • . . . . • . • • • • . • • . • . • 1
Idem tercero . . . . . ' • . • . ' " , ., • • . • , •• • • • 1
Bscribiellies
AzcAHRAGA
Señor Capítan general de Cr..~ HIla la r'¡ucva.
EXC1rlo. Sr. : En vista (1::1 la instancia promovida por
Doña Antonia Díez de Bulnes , en solicitud de que Re expida
una cer tificación que acredite que IOn hijo D. Antonh del
Río, se ha redimido del servicio militar activo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino .
ha tenido á bien disponer quo se manifieste á la interesada
que no es posible acceder 1Í su petición mi entras no se recio
han los documentos que justifiquen la utilidad física de su
citado hijo y se efectúo el giro p ara verificar la redención,
en la forma que determina el art o152 de la vigente ley de
reclu tami ento .
De real orden lo digo lÍ. V. E . .1mra su conocimiento }'
el de la recu rrente , avecindada on esta capital, Paseo ele la
Castolln na, 14, bajo. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri d 27 de agosto de 1891.
Bt'crctario . .. •. , •••
Oficia] mayor. . • • • •
~
--,.... ' ~...... ~~. _ - "
P ersotuü sulo lterno
:> 'lJgi pr . •• • .• • • • •• • •• • .• •••• •• •• •• • " • • 1
,. Porter o primero ... . • .••• .• ..•• " • . • . • • 1
)) Idem segundo . , . ..•.. ' • " .. . • • • •• " . • 1
¡, Ideru tercer o primero. . • . • • . . . . . • • • . • .. 1
~ Idom íd. s('g'undo .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . 1
l> :Mozo «le ostrad os primero .•• • . • • . • ..•• , 1
" Idem de íd . segundo., . .• • • . . • .• •• •• •.• 1
$ Idem de oficios. . . • • .. • . . . . • • . • • . • . . • .. 1
Ua drid 28 de agosto de 1891.
10.a ~m::¡OIÓN
Excmo. Br.: En yib·~tt do las razones ex puest as por
V. E. en su comunicaci ón do () del mes actual, el Hoy (que
Dios guarde), .r en su nombre la Reina Hegente del Reino,
h a tenido á bien aprobarque haya díspucsto V. g .la iu cor-
poración del obrero de segunda clase Luis Vives y Pu íg, á la
segunda Be~~ción de la Brigada de Obreros de Administ ra-
eí ón Mili t:1l'. .
RECLü~AUIEN'l'O y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5 . a S JIJCCI ÓN
. . 1 t í Teniente au ditor. de guerra ele 2."" clase . •
i!oc:retanos re a ores¡ Iclem de íU. dn 3.!L íd .
.A.llx i1.ia r0'..~ • • . • • • • • Idem de íd . de íd . .. . . . . . . . . .... .. . . .. . . . .. 2
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